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後
藤
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木
　
佑
　
司
最
初
の
出
会
い
　
後
藤
一
美
さ
ん
と
の
出
会
い
は
、
彼
が
『
ア
ジ
ア
経
済
』
に
発
表
し
た
論
文
「
援
助
行
政
に
関
す
る
一
考
察
」（
一
九
七
九
年
、vol.
20
、no.4
）
だ
っ
た
。
そ
れ
を
読
ん
だ
の
は
、
丁
度
私
が
法
政
大
学
に
奉
職
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
八
三
年
だ
っ
た
。
当
時
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
帰
国
し
て
程
な
い
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
向
け
の
援
助
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
最
初
の
著
作
『
東
南
ア
ジ
ア
の
危
機
の
構
造
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
二
年
）
が
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
か
ら
開
発
研
究
奨
励
賞
を
授
与
さ
れ
、
翌
年
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
研
究
チ
ー
ム
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
、
彼
に
つ
い
て
実
務
に
携
わ
り
な
が
ら
研
究
を
進
め
て
い
る
人
材
と
い
う
紹
介
を
、
チ
ー
ム
長
を
さ
れ
て
い
た
斎
藤
優
（
当
時
中
央
大
学
）
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
。
そ
こ
で
渡
さ
れ
た
の
が
国
際
政
治
学
会
『
国
際
政
治
』
六
四
号
（
一
九
八
〇
年
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
後
藤
さ
ん
の
円
借
款
に
関
す
る
実
証
的
研
究
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
実
務
者
で
、
シ
ャ
ー
プ
な
議
論
を
す
る
人
が
い
る
こ
と
に
強
い
印
象
を
持
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
法
学
志
林
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一
五
巻
　
第
三
号
六
　
実
際
に
お
目
に
か
か
る
の
は
私
が
日
本
平
和
学
会
の
事
務
局
長
に
な
っ
た
時
で
あ
る
。
会
長
は
元
カ
ン
ボ
ジ
ア
大
使
で
広
島
大
学
教
授
と
な
ら
れ
た
栗
野
鳳
先
生
で
あ
っ
た
。
一
九
八
五
年
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
平
和
学
会
の
春
の
大
会
が
京
都
の
竜
谷
大
学
で
開
催
さ
れ
、
そ
こ
に
ゲ
ス
ト
と
し
て
二
人
の
非
会
員
を
招
聘
し
た
。
そ
の
一
人
が
後
藤
さ
ん
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
朝
日
新
聞
社
の
田
岡
俊
二
氏
で
あ
っ
た
。
当
時
の
平
和
学
会
は
設
立
時
の
初
代
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
か
ら
第
二
世
代
と
も
い
う
べ
き
新
し
い
研
究
者
に
世
代
交
代
が
進
み
つ
つ
あ
り
、
理
論
研
究
と
と
も
に
い
わ
ゆ
る
地
域
研
究
者
が
続
々
と
参
加
す
る
新
し
い
時
代
に
差
し
掛
か
っ
て
い
た
。
官
庁
や
そ
の
研
究
機
関
、
さ
ら
に
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
参
加
者
も
増
え
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
後
藤
さ
ん
の
招
聘
は
時
機
に
か
な
っ
て
い
た
。
実
際
、
彼
の
パ
ネ
ル
は
多
く
の
参
加
者
で
あ
ふ
れ
、
闊
達
な
議
論
が
な
さ
れ
た
。
い
つ
か
、
時
期
が
来
れ
ば
、
彼
と
一
緒
に
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
も
の
だ
っ
た
。
対
途
上
国
外
交
の
共
同
研
究
を
考
え
て
い
た
が
、
実
際
は
後
述
す
る
よ
う
に
全
く
違
っ
た
協
働
に
な
っ
た
。
二
度
目
の
出
会
い
　
し
か
し
、
そ
の
時
期
は
な
か
な
か
来
な
か
っ
た
。
当
時
の
法
学
部
で
は
政
治
学
系
は
政
治
学
科
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
教
員
の
定
数
は
限
ら
れ
て
い
た
。
殊
に
国
際
系
は
三
名
（
国
際
政
治
学
、
ア
メ
リ
カ
政
治
、
中
国
政
治
）
だ
っ
た
。
私
も
専
門
の
東
南
ア
ジ
ア
政
治
を
担
当
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
国
際
政
治
学
を
担
当
し
て
い
た
。
わ
ず
か
に
国
際
政
治
史
を
担
当
す
る
ソ
連
（
ロ
シ
ア
）
専
門
の
下
斗
米
さ
ん
、
韓
国
政
治
専
門
の
木
宮
さ
ん
（
後
に
東
大
に
転
出
、
後
任
は
權
さ
ん
）
が
加
わ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
状
態
が
激
変
す
る
の
は
一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
で
あ
っ
た
。
丁
度
こ
の
時
期
は
学
部
の
再
編
成
、
特
に
教
養
部
の
改
組
転
換
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
と
の
関
連
で
火
急
の
課
題
は
い
わ
ゆ
る
二
部
、
つ
ま
り
夜
間
部
の
廃
止
へ
の
対
応
策
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
法
学
部
の
場
合
は
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
開
設
と
い
後
藤
一
美
さ
ん
の
思
い
出
（
鈴
木
）
七
う
新
た
な
時
代
の
変
化
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
か
て
て
加
え
て
、
大
学
院
、
特
に
夜
間
大
学
院
の
開
設
（
一
部
す
で
に
実
施
）
も
検
討
さ
れ
、
い
わ
ば
実
務
者
へ
の
高
度
教
育
の
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る
必
要
に
も
直
面
し
て
い
た
。
ま
さ
に
、
転
換
の
時
代
で
あ
っ
た
。
　
転
換
に
は
い
く
つ
か
の
課
題
が
絡
ん
で
い
た
。
第
一
は
、
廃
止
さ
れ
る
二
部
の
学
生
定
員
を
利
用
し
て
政
治
学
科
を
ど
う
拡
充
す
る
か
、
政
治
学
科
と
は
別
に
第
三
の
学
科
、
つ
ま
り
国
際
政
治
学
科
を
設
置
す
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
第
三
学
科
の
新
設
と
な
っ
た
。
第
二
は
、
教
養
部
の
改
廃
に
よ
り
、
第
一
教
養
部
（
昼
）
と
第
二
教
養
部
（
夜
）
の
教
員
の
既
存
、
新
設
学
部
へ
の
配
置
転
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
法
学
部
に
割
り
当
て
ら
れ
る
教
員
を
法
律
学
科
、
政
治
学
科
、
そ
し
て
新
設
の
国
際
政
治
学
科
に
ど
う
再
配
分
す
る
か
で
あ
っ
た
。
第
三
は
、
大
学
院
に
関
し
て
は
定
員
の
制
約
が
な
い
、
つ
ま
り
専
任
の
大
学
院
教
員
が
い
な
い
、
換
言
す
れ
ば
学
部
教
員
が
大
学
院
教
員
を
兼
任
す
る
制
度
の
下
で
、
政
治
学
研
究
科
の
国
際
政
治
学
専
攻
を
ど
う
設
計
す
る
か
で
あ
っ
た
。
事
務
担
当
者
を
交
え
て
新
学
科
・
新
専
攻
設
置
準
備
委
員
会
を
組
織
し
て
多
角
的
で
実
際
的
な
議
論
が
延
々
と
な
さ
れ
た
。
無
論
、
議
論
し
て
ば
か
り
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
将
来
を
見
通
し
て
人
事
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
を
行
っ
た
。
そ
の
先
行
人
事
に
「
引
っ
か
か
っ
た
」
の
が
後
藤
さ
ん
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
夜
間
大
学
院
の
開
設
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
そ
こ
は
比
較
的
自
由
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成
で
き
る
、
つ
ま
り
人
事
上
の
制
約
が
な
い
こ
と
が
背
景
に
あ
る
の
で
、
相
当
思
い
切
っ
た
編
成
を
し
、
こ
れ
宣
伝
に
努
め
た
。
そ
の
情
報
に
「
引
っ
か
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
九
月
に
後
藤
さ
ん
は
法
政
大
学
法
学
部
政
治
学
科
教
員
と
な
っ
た
。
ま
さ
に
、
人
事
の
点
で
も
、
そ
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
点
で
も
、
転
換
の
担
い
手
と
し
て
、
で
あ
る
。
　
実
際
に
、
二
〇
〇
五
年
に
国
際
政
治
学
科
が
、
そ
し
て
二
〇
〇
七
年
に
国
際
政
治
学
専
攻
が
開
設
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ま
で
の
道
の
り
は
結
構
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
た
だ
、
以
下
の
二
点
に
は
触
れ
て
お
き
た
い
。
第
一
点
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
当
初
の
段
階
で
、
関
東
地
域
に
は
「
国
際
」
と
名
の
付
く
学
部
、
学
科
を
要
す
る
大
学
は
二
〇
余
あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
直
近
で
参
考
に
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
四
年
の
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
の
国
際
政
治
経
済
学
科
の
新
設
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
四
年
に
は
す
で
法
学
志
林
　
第
一
一
五
巻
　
第
三
号
八
に
文
科
省
の
設
置
審
議
会
に
届
け
出
を
し
、
認
可
さ
れ
て
い
た
の
で
、
関
東
各
地
で
新
学
科
説
明
会
を
開
催
し
、
国
際
政
治
学
科
に
つ
い
て
も
説
明
を
行
っ
た
。
い
ず
れ
の
会
場
も
想
像
を
超
え
る
多
数
の
父
母
が
参
加
し
、
熱
の
こ
も
っ
た
質
疑
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
い
け
る
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。
第
二
点
は
、
新
設
の
国
際
政
治
学
科
は
定
員
を
一
三
五
名
と
し
、
一
二
名
の
教
員
を
要
す
る
学
科
と
な
っ
た
。
わ
ず
か
数
名
で
あ
っ
た
以
前
の
国
際
系
の
集
団
と
は
全
く
異
な
っ
た
体
制
を
整
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
政
治
学
科
も
加
え
る
と
三
〇
〇
名
余
の
定
員
を
要
す
る
大
き
な
政
治
学
系
の
大
学
と
な
っ
た
。
慶
応
、
早
稲
田
を
除
け
ば
ほ
ぼ
明
治
大
学
と
匹
敵
す
る
ス
ケ
ー
ル
と
な
っ
た
。
新
設
学
科
・
新
設
専
攻
へ
の
共
同
作
業
　
後
藤
さ
ん
と
の
本
格
的
な
仕
事
は
新
設
学
科
・
新
専
攻
の
企
画
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
に
も
大
学
行
政
、
学
部
・
学
科
人
事
と
の
絡
み
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
は
、
実
務
に
あ
り
な
が
ら
研
究
を
遂
行
し
て
き
た
彼
に
は
無
理
か
と
当
初
思
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
私
の
完
全
な
読
み
間
違
い
で
、
う
れ
し
い
誤
算
で
あ
っ
た
。
さ
す
が
に
実
務
経
験
者
で
あ
る
と
も
思
っ
た
。
的
確
で
迅
速
な
情
報
収
集
、
分
析
、
そ
し
て
企
画
案
作
り
、
広
報
公
聴
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
人
材
だ
っ
た
。
　
い
く
つ
か
企
画
段
階
で
直
面
し
た
難
題
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
新
学
科
の
特
徴
づ
く
り
で
あ
る
。
参
加
す
る
教
員
の
意
見
を
で
き
る
だ
け
広
く
聞
き
な
が
ら
設
計
し
よ
う
と
し
た
が
、
な
か
な
か
輪
郭
す
ら
描
け
な
い
日
々
が
続
い
た
。
な
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
作
業
は
教
員
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
り
し
た
。
し
か
し
、
か
ね
て
よ
り
「
や
る
以
上
は
し
っ
か
り
や
れ
」
と
い
う
励
ま
し
を
尊
敬
す
る
松
下
先
生
か
ら
い
た
だ
い
て
い
た
。
ま
た
政
治
学
科
の
先
生
方
か
ら
も
具
体
案
を
示
せ
、
そ
う
で
な
い
と
議
論
で
き
な
い
と
い
う
お
𠮟
り
を
い
た
だ
い
た
。
そ
こ
で
ひ
そ
か
に
後
藤
さ
ん
に
私
の
腹
案
を
説
明
し
、
誰
も
想
像
し
て
い
な
い
よ
う
な
、
他
の
大
学
で
も
試
み
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
企
画
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
無
論
数
少
な
い
が
、
長
ら
く
付
き
合
っ
て
き
た
友
人
た
ち
、
ロ
ン
ド
ン
後
藤
一
美
さ
ん
の
思
い
出
（
鈴
木
）
九
大
学
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
、
さ
ら
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
モ
ナ
ッ
シ
ュ
大
学
、
タ
イ
の
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
大
学
な
ど
、
か
ら
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
送
っ
て
も
ら
い
参
考
に
し
た
。
　
こ
れ
が
国
際
政
治
学
科
に
二
つ
の
科
目
群
（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
ア
ジ
ア
政
治
）
を
設
け
る
こ
と
、
全
員
参
加
型
の
ゼ
ミ
制
度
、
そ
し
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
研
修
制
度
で
あ
る
。
無
論
、
内
外
で
強
い
反
対
が
あ
る
こ
と
は
予
想
し
て
い
た
。
意
外
や
意
外
、
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
事
務
サ
イ
ド
も
、
特
に
全
員
参
加
型
ゼ
ミ
と
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
研
修
制
度
は
「
面
白
い
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
事
務
の
受
け
取
り
が
背
中
を
押
し
て
く
れ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
へ
の
現
地
折
衝
ま
で
可
能
と
な
っ
た
の
は
望
外
の
成
果
で
あ
っ
た
。
運
も
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
つ
て
私
の
指
導
教
授
の
一
人
で
あ
っ
た
Ｊ
・
Ａ
・
ス
ト
ッ
ク
ウ
ィ
ン
教
授
の
紹
介
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
法
政
大
学
卒
業
生
で
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
と
の
提
携
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
し
て
い
た
企
業
と
組
ん
で
提
携
先
、
そ
れ
も
想
像
を
は
る
か
に
超
え
た
良
き
コ
レ
ッ
ジ
（
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
コ
レ
ッ
ジ
）
を
見
つ
け
、
契
約
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
や
っ
と
明
る
い
展
望
が
見
え
た
と
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
　
二
つ
目
は
コ
ン
セ
プ
ト
を
具
体
的
な
形
に
す
る
、
つ
ま
り
詳
細
設
計
案
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
人
事
と
予
算
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
私
の
苦
手
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
幸
い
、
こ
の
点
で
後
藤
さ
ん
は
辣
腕
を
ふ
る
っ
て
く
れ
た
。
し
か
も
彼
独
特
の
セ
ン
ス
で
、
と
い
う
よ
り
学
生
目
線
に
対
す
る
感
受
性
の
豊
か
さ
で
、
わ
か
り
や
す
く
、
か
つ
魅
力
的
に
見
え
る
コ
ピ
ー
す
ら
自
ら
作
成
し
て
く
れ
た
。
加
え
て
、
我
々
が
思
い
切
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
実
施
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
人
材
に
つ
い
て
も
適
切
な
提
案
を
し
て
く
れ
、
か
つ
そ
の
手
配
も
ぬ
か
り
な
く
行
っ
て
く
れ
た
。
か
く
て
新
設
学
科
は
魅
力
に
あ
ふ
れ
た
教
授
陣
が
そ
ろ
う
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
さ
に
、
一
番
の
難
題
と
考
え
て
い
た
人
事
と
予
算
に
関
し
て
、
ほ
と
ん
ど
淀
み
な
く
、
し
か
も
事
務
折
衝
で
は
次
々
に
目
標
を
実
現
し
て
い
っ
て
く
れ
た
。
新
学
科
、
新
専
攻
の
設
置
に
関
し
て
は
彼
の
努
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
実
際
、
文
科
省
へ
の
設
置
申
請
に
も
付
き
合
っ
て
く
れ
、
緊
張
し
て
審
査
官
に
説
明
し
て
い
た
時
も
、
常
に
横
に
い
て
支
え
て
く
れ
た
こ
と
を
昨
日
の
よ
う
に
思
い
出
す
。
結
果
は
あ
法
学
志
林
　
第
一
一
五
巻
　
第
三
号
一
〇
っ
け
な
い
ほ
ど
で
、「
問
題
は
な
い
で
す
ね
」
と
い
う
答
え
を
手
に
し
た
と
き
は
、
正
直
キ
ツ
ネ
に
つ
ま
ま
れ
た
よ
う
な
感
覚
を
拭
え
な
か
っ
た
。
後
藤
さ
ん
─
─
ベ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
　
二
〇
〇
五
年
に
開
設
、
最
初
の
学
科
主
任
と
な
っ
た
私
に
と
っ
て
、
ど
ん
な
問
題
に
も
相
談
に
乗
っ
て
も
ら
い
、
問
題
を
解
決
し
、
そ
し
て
着
実
な
「
夢
の
実
現
」
に
協
力
し
て
も
ら
っ
た
。
後
藤
さ
ん
は
ま
こ
と
に
得
難
い
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
反
面
、
彼
の
人
生
の
進
路
に
大
き
な
問
題
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
深
刻
な
危
惧
を
抱
か
せ
た
。
実
務
を
経
験
し
、
多
く
の
得
難
い
体
験
を
通
し
て
、
援
助
の
世
界
で
大
い
に
論
客
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
を
私
が
く
じ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
配
で
あ
っ
た
。「
仕
事
師
」
後
藤
のD
N
A
を
悪
用
し
た
と
い
う
誹
り
で
あ
る
。
た
だ
、
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
彼
は
そ
ん
な
「
軟
（
や
わ
）」
で
は
な
い
と
も
思
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
業
績
一
覧
に
あ
る
通
り
、
法
政
大
学
に
来
ら
れ
て
か
ら
ぐ
ん
と
ペ
ー
ス
が
上
が
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
意
味
で
、
申
し
訳
な
い
と
思
い
つ
つ
、
救
わ
れ
た
感
じ
が
し
た
。
　
そ
れ
以
上
に
驚
い
た
の
は
、
後
藤
さ
ん
が
天
性
の
「
教
師
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
良
く
も
悪
く
も
、
良
き
研
究
者
が
良
き
教
師
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
で
は
な
い
ほ
う
が
一
般
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
藤
さ
ん
が
法
政
に
来
ら
れ
た
最
初
の
時
期
、
彼
の
授
業
ぶ
り
を
こ
っ
そ
り
と
拝
見
、
拝
聴
し
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。
ま
る
で
世
界
銀
行
で
発
表
を
し
て
い
る
よ
う
な
鮮
や
か
さ
、
そ
れ
で
い
て
学
生
に
対
す
る
暖
か
な
目
線
（
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
細
目
だ
が
）、
礼
儀
の
厳
し
さ
等
々
、
な
か
な
か
新
鮮
な
印
象
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
彼
の
ゼ
ミ
で
は
一
変
、
学
生
一
人
一
人
を
徹
底
的
に
解
体
、
再
生
さ
せ
る
凄
い
「
教
師
」
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
後
藤
一
美
さ
ん
の
思
い
出
（
鈴
木
）
一
一
ま
で
コ
ミ
ッ
ト
す
る
教
員
は
あ
ま
り
見
受
け
な
い
。
対
面
教
育
の
大
切
さ
が
提
唱
さ
れ
る
今
日
の
状
況
は
、
実
は
教
員
と
学
生
の
間
の
関
係
が
薄
ま
り
、
弱
ま
り
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
化
し
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
え
て
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
後
藤
さ
ん
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
の
は
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
に
対
す
る
正
面
か
ら
の
抵
抗
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
法
政
に
来
ら
れ
て
一
八
年
近
い
時
間
が
た
っ
た
と
伺
い
、
時
間
の
経
つ
速
さ
に
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。
こ
の
間
に
後
藤
さ
ん
の
専
門
分
野
で
あ
る
援
助
の
世
界
も
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
も
激
変
し
て
い
る
。
さ
ら
に
日
本
と
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
の
関
係
も
ま
た
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
後
藤
さ
ん
が
こ
れ
ら
の
動
き
を
ど
ん
な
風
に
見
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
将
来
を
展
望
し
て
い
る
の
か
、
日
本
の
生
き
方
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
今
後
も
こ
ん
な
点
に
も
そ
の
見
識
を
示
さ
れ
る
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
た
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
後
藤
さ
ん
は
、
そ
れ
は
我
ら
が
育
て
た
卒
業
生
諸
君
に
聞
い
て
く
れ
と
お
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
。
に
こ
っ
と
笑
い
な
が
ら
。
そ
れ
も
ま
た
、
後
藤
さ
ん
ら
し
く
て
い
い
か
な
と
思
う
。
